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El# Centro# Regional# Universitario# de# Coclé# Dr.# Bernardo# Lombardo# es#
escenario#en#Panamá#de#un#encuentro#internacional#dirigido#a#profesores,#
estudiantes#del#último#año#de#la#Licenciatura#y#a# jóvenes#investigadores#
de#postgrado#en#Matemáticas#de#Latinoamérica.#Se#trata#de#una#escuela#
de# investigación# que# pretende# fomentar# el# intercambio# cientíﬁco,# la#
visibilización# de# las# matemáticas# y# la# formación# de# investigadores#
matemáticos# activos# en# el# país# de# cara# a# la# producción# y# posterior#
publicación#de#resultados#originales#y#novedosos.##K
1ª#EMALCA#PANAMÁ#########,
#####COCLÉ,#2013K
Fecha#límite#para#la#inscripción:#1#de#septiembre#de#2013K
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K
K
K
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Pere#Ara,
Universidad#Autónoma#de#Barcelona,#
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K
Problemas#abiertos##en#teoría#de#
números#y#teoría#de#controlK
Jorge#E.#Hernández,
Jaime#Gutiérrez,
Universidad#de#Panamá#yK
CRU#de#Veraguas,#PanamáK
K
La#construcción#de#los#números#enteros#
y#racionales#e#introducción#a#la#
construcción#de#los#números#reales#K
Rafael#Labarca,
Universidad#de#Santiago#de#Chile,#ChileK
K
Teoría#de#estructura#de#álgebras#de#
caminos#de#LeaviUK
Mercedes#Siles#Molina,
Universidad#de#Málaga,#EspañaK
K
Modelos#Matemáticos#aplicados#a#la#
biología#y#la#medicinaK
Minaya#Villasana,
Universidad#Simón#Bolívar,#Caracas,#
VenezuelaK
CorreoPe:#emalca.panamacruc@up.ac.paK
Teléfono:#00507P9977587K
#####Visítenos#en#hTp://www.up.ac.pa/emalca2013/index1.htmK
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OBJETIVOS DE UNA EMALCA
Desarrollar las matemáticas en el lugar  
donde se celebra. 
Crear y reforzar contactos con países del  
entorno y con otros. 
Visibilizar las Matemáticas y a los matemáticos 
del lugar donde se celebra. 
CENTRE INTERNATIONAL DE MATHÉMATIQUES PURES ET APPLIQUÉES
INTERNATIONAL CENTER FOR PURE AND APPLIED MATHEMATICS
PRESENTACIÓN
Hasta el 25 de octubre de 2014  
(para una escuela en 2015). 
EMALCA Panamá 2013. 
CENTRE INTERNATIONAL DE MATHÉMATIQUES PURES ET APPLIQUÉES
INTERNATIONAL CENTER FOR PURE AND APPLIED MATHEMATICS
EVALUACIÓN DE LA EMALCA
Oportunidad para los profesores  
panameños de reforzar sus conocimientos. 
Los estudiantes valoran positivamente el  
poder compartir con otros profesores. 
Se crean contactos. 
Cohesiona a nivel local. 
CENTRE INTERNATIONAL DE MATHÉMATIQUES PURES ET APPLIQUÉES
INTERNATIONAL CENTER FOR PURE AND APPLIED MATHEMATICS
PREPARACIÓN
Determinar qué se quiere desarrollar. 
Contactar con los investigadores. 
Preparar la propuesta. 
Apoyo local de los colegas. 
Apoyo local institucional. 
Financiación con la que se contaría. 
CIMPA: 3000 euros. 
Presentar la propuesta. 
El grado de Matemáticas en la UMA
http://www.ciencias.uma.es/images/stories/
documentos/docencia/grados/
memoria_verifica_matematicas.pdf

GRADO EN MATEMÁTICAS. CURSO 2014-15 
 
CURSO 1º   GRUPO A  AULA SO08 
 
 
HORARIO BÁSICO DEL PRIMER CUATRIMESTRE 
   
 
 Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 
9:00 
10:30 
Estructuras Básicas del 
Álgebra Análisis Matemático I 
Informática 
(Aula de informática) Análisis Matemático I 
Algebra Lineal y 
Geometría 
10:30 10:45      
10:45 
12:15 Análisis Matemático I 
Algebra Lineal y 
Geometría Informática  
Estructuras Básicas del 
Álgebra Matemática discreta 
12:15 12:30      
12:30 
14:00 Matemática discreta 
Estructuras Básicas del 
Álgebra 
Algebra Lineal y 
Geometría Matemática discreta Informática  
14:00 14:15      
14:30 
16:00 
Informática 
(Aula de informática)     
 
 
HORARIO BÁSICO DEL SEGUNDO CUATRIMESTRE    
 
 Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 
9:00 
10:30 Estructuras Algebraicas Probabilidad 
Informática 
(Aula de informática) Probabilidad Probabilidad 
10:30 10:45      
10:45 
12:15 
Algebra Lineal y 
Geometría 
Algebra Lineal y 
Geometría Informática  Estructuras algebraicas 
Algebra Lineal y 
Geometría  
12:15 12:30      
12:30 
14:00 Análisis matemático II Análisis matemático II Estructuras algebraicas Análisis matemático II Informática  
14:00 14:15      
14:30 
16:00  
Informática 
(Aula de informática)    
 
 
PRÁCTICAS 
 
• Primer cuatrimestre: 
o Informática (22.5 horas) 
• Segundo cuatrimestre: 
o Informática (21 horas) 
 
 
 
GRADO EN MATEMÁTICAS. CURSO 2014-15 
 
CURSO 2º  AULA M3 
 
 
HORARIO BÁSICO DEL PRIMER CUATRIMESTRE 
 
 Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 
14:30 
16:00 Física I Física I 
Ecuaciones  
diferenciales I Física I Métodos numéricos I 
16:00 16:15      
16:15 
17:45 
Ecuaciones  
diferenciales I Análisis matemático III Métodos numéricos I 
Ecuaciones  
diferenciales I Análisis matemático III 
17:45 18:00      
18:00 
19:30 Topología general Métodos numéricos I Análisis matemático III Topología general Topología general 
 
 
HORARIO BÁSICO DEL SEGUNDO CUATRIMESTRE 
 
 Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 
14:30 
16:00 Física II Física II 
Geometría diferencial de 
curvas y superficies Física II 
Geometría diferencial de 
curvas y superficies 
16:00 16:15      
16:15 
17:45 Métodos numéricos II Métodos numéricos II 
Ampliación de álgebra 
lineal y geometría 
 
Métodos numéricos II 
 
Ampliación de álgebra 
lineal y geometría 
17:45 18:00      
18:00 
19:30 
Ampliación de álgebra 
lineal y geometría Análisis matemático IV Análisis matemático IV 
Geometría diferencial de 
curvas y superficies Análisis matemático IV 
 
 
PRÁCTICAS 
 
• Primer cuatrimestre: 
o Métodos numéricos I (22.5 horas) 
• Segundo cuatrimestre: 
o Ampliación de álgebra lineal y geometría (10.5 horas) 
 
GRADO EN MATEMÁTICAS. CURSO 2014-15 
 
CURSO 3º  AULA M4 
 
 
HORARIO BÁSICO DEL PRIMER CUATRIMESTRE 
 
 
 
Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 
9:00 
10:30 Probabilidad 
Topología algebraica 
básica      Ecuac. diferenciales II   
Topología algebraica 
básica      
Topología algebraica 
básica      
10:30 10:45      
10:45 
12:15 Ecuac. diferenciales II   Probabilidad Optimización Ecuac. diferenciales II   Probabilidad 
12:15 12:30      
12:30 
14:00 
Teoría de la medida e 
integración   Optimización 
Teoría de la medida e 
integración   Optimización 
Teoría de la medida e 
integración   
 
 
HORARIO BÁSICO DEL SEGUNDO CUATRIMESTRE 
 
 Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 
9:00 
10:30 Inferencia estadística Inferencia estadística Variable compleja Variable compleja Inferencia estadística 
10:30 10:45      
10:45 
12:15 
Geometría diferencial 
global de superficies Variable compleja 
Geometría diferencial 
global de superficies Teoría de cuerpos 
Geometría diferencial 
global de superficies 
12:15 12:30      
12:30 
14:00 Análisis numérico Análisis numérico Teoría de cuerpos Análisis numérico Teoría de cuerpos 
 
 
PRÁCTICAS 
 
• Primer cuatrimestre: 
o Optimización ( 7.5 horas) 
• Segundo cuatrimestre: 
o Análisis Numérico ( 22.5 horas) 
 
GRADO EN MATEMÁTICAS. CURSO 2014-15 
 
CURSO 4º  AULAS M5, M4 Y SEMINARIOS 
 
 
HORARIO BÁSICO DEL PRIMER CUATRIMESTRE 
 
 Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 
9:00 
10:30 
I. Operativa (M5) 
Análisis Real (M5) 
I. Operativa (M5) 
E.D.P. y Análisis de 
Fourier (M5) 
I. Operativa (M5) 
Geometría Diferencial 
(Sem. Álgebra) 
Geometría Diferencial 
(Sem. Álgebra) 
Geometría Diferencial 
(Sem. Álgebra) 
10:30 10:45      
10:45 
12:15 
Álgebra Conmutat. (M5) Álgebra Conmutat. (M5) 
Análisis Real (M5) Análisis Real (M5) 
Álgebra Conmutat. (M5) 
Modelos Estocásticos 
(Sem. Análisis)  
Modelos Estocásticos 
(Sem. Análisis) 
Modelos Estocásticos 
(Sem. Análisis) 
12:15 12:30      
12:30 
14:00 
Ampliación Teoría de la 
Probabilidad (M5) 
E.D.P. y Análisis de 
Fourier (M5) 
Ampliación Teoría de la 
Probabilidad (M5) 
Ampliación Teoría de la 
Probabilidad (M5) 
E.D.P. y Análisis de 
Fourier (M5) 
14:15 14:30      
14:30 16:00 
Análisis Funcional (M4)  
Lógica (M5) Cálculo científico (M5) Cálculo científico (M5) Análisis Funcional (M4) 
Cálculo científico (M5) 
16:00 16:15      
16:15 
17:45 Lógica (M5)  Análisis Funcional (M4)  Lógica (M5)  
 
 
HORARIO BÁSICO DEL SEGUNDO CUATRIMESTRE 
 
 Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 
9:00 
10:30 
Astro. y  Cosmo.(M5) Astro. y  Cosmo.(M5) Astro. y  Cosmo.(M5) Análisis complejo (M5) 
 Grupos de Lie  
(Sem. Álgebra) 
Grupos de Lie  
(Sem. Álgebra) 
Grupos de Lie  
(Sem. Álgebra) 
Topología algebraica 
(Sem. Álgebra) 
10:30 10:45      
10:45 
12:15 
E.D.P.: complementos y 
análisis numérico (M5) 
Análisis complejo (M5) Análisis complejo (M5) E.D.P.: complementos y análisis numérico (M5)  Topología algebraica 
(Sem. Álgebra) 
12:15 12:30      
12:30 
14:00 Modelización (M5) 
E.D.P.: complementos y 
análisis numérico (M5) 
Modelización (M5) Modelización (M5)  
Topología algebraica 
(Sem. Álgebra) 
 
 
ANEXO 
 
 
Calendario Académico Oficial del Curso 2014/15 de la Facultad de Ciencias 
         
 lunes martes miércoles jueves viernes sábado domingo cuat-sem 
septiembre  24 25 26 27 28 1º c-0ª s 29 30 1 2 3 4 5 1º c-1ª s 
octubre 
6 7 8 9 10 11 12 1º c-2ª s 
13 14 15 16 17 18 19 1º c-3ª s 
20 21 22 23 24 25 26 1º c-4ª s 
27 28 29 30 31 1 2 1º c-5ª s 
noviembre 
3 4 5 6 7 8 9 1º c-6ª s 
10 11 12 13 14 15 16 1º c-7ª s 
17 18 19 20 21 22 23 1º c-8ª s 
24 25 26 27 28 29 30 1º c-9ª s 
diciembre 
1 2 3 4 5 6 7 1º c-10ª s 
8 9 10 11 12 13 14 1º c-11ª s 
15 16 17 18 19 20 21 1º c-12ª s 
22 23 24 25 26 27 28 DIC 
29 30 31 1 2 3 4  
enero 
5 6 7 8 9 10 11 1º c-13ª s 
12 13 14 15 16 17 18 1º c-14ª s 
19 20 21 22 23 24 25 1º c-15ª s 
26 27 28 29 30 31 1 FEB 
febrero 
2 3 4 5 6 7 8 FEB 
9 10 11 12 13 14 15 FEB 
16 17 18 19 20 21 22 2º c-1ª s 
23 24 25 26 27 28 1 2º c-2ª s 
marzo 
2 3 4 5 6 7 8 2º c-3ª s 
9 10 11 12 13 14 15 2º c-4ª s 
16 17 18 19 20 21 22 2º c-5ª s 
23 24 25 26 27 28 29 2º c-6ª s 
30 31 1 2 3 4 5  
abril 
6 7 8 9 10 11 12 2º c-7ª s 
13 14 15 16 17 18 19 2º c-8ª s 
20 21 22 23 24 25 26 2º c-9ª s 
27 28 29 30 1 2 3 2º c-10ª s 
mayo 
4 5 6 7 8 9 10 2º c-11ª s 
11 12 13 14 15 16 17 2º c-12ª s 
18 19 20 21 22 23 24 2º c-13ª s 
25 26 27 28 29 30 31 2º c-14ª s 
junio 
1 2 3 4 5 6 7 2º c-15ª s 
8 9 10 11 12 13 14 JUN 
15 16 17 18 19 20 21 JUN 
22 23 24 25 26 27 28 JUN 
29 30 1 2 3 4 5 JUN 
julio 6 7 8 9 10  JUN 
         
septiembre 
31 1 2 3 4 5 6 SEP 
7 8 9 10 11 12 13 SEP 
14 15 16 17 18 19 20 SEP 
21 22       
         
Lectivo con docencia Lectivo sin docencia Periodo de exámenes Día no lectivo  
         
Total de días lectivos con docencia   
cuatrimestre lunes martes miércoles jueves viernes total   
primero 12 14 14 15 14 71   
segundo 13 14 15 15 13 70   
 
El máster de Matemáticas en la UMA
http://www.uma.es/master-en-matematicas/
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